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АНОТАЦІЇ 
 
Антонюк В.П. Соціальна політика у сфері оплати праці: проблеми 
та шляхи забезпечення її гідного рівня (на прикладі промисловості). – С. 3. 
Викладено теоретичні та правові засади концепції гідної праці в  
рамках загальної соціальної політики. Визначено характеристики та систе-
матизовано основні параметри системи гідної оплати праці. На основі ана-
лізу статистичної інформації досліджено проблеми оплати праці у проми-
словості України, зроблено висновок про невідповідність рівня заробітної 
плати вартості робочої сили та параметрам гідної праці. Обґрунтовано 
пріоритетні напрями соціальної політики України щодо забезпечення гід-
ної оплати праці, до яких віднесено: суттєве підвищення рівня державної 
гарантії у сфері оплати праці, стимулювання роботодавців до технологіч-
ної модернізації виробництва та підвищення витрат на робочу силу, ство-
рення умов для виведення заробітної плати зі сфери тіньового розподілу, 
поширення системи соціальної відповідальності бізнесу у сфері винаго-
роди за працю. 
Ключові слова: соціальна політика, концепція гідної праці, оплата 
праці, гідна заробітна плата, проблеми оплати праці, промисловість. 
 
Берсуцька С.Я., Каменська О.О. Особливості розвитку трудової 
мотивації персоналу промислового підприємства відповідно до страте-
гії. – С. 110. 
Проведено аналіз підходів авторів найбільш відомих теорій мотива-
ції до розуміння мотивації праці та вивчення її впливу на стимулювання 
працівника промислового підприємства. Розроблено механізм впливу мо-
тиваційних показників людського капіталу на фінансові результати діяль-
ності підприємства, який демонструє, наскільки ефективно підприємство 
досягає поставлених цілей у рамках загальноприйнятої стратегії. Дове-
дено, що мотиваційні показники людського капіталу формуються на ос-
нові ключових показників ефективності, правильний вибір яких здійсню-
ється за допомогою механізму каскадування збалансованої системи пока-
зників на рівень окремого  співробітника.  
Ключові слова: мотивація праці, персонал промислового підприєм-
ства, стратегія, ключові показники ефективності, людський капітал, про-
цес каскадування, збалансовані системи показників, персональна відпові-
дальність. 
 
Болотіна Є.В., Шубна О.В., Волошина О.О. Інноваційні підходи до 
управління персоналом машинобудівних підприємств. – С. 119. 
Стаття присвячена теоретичному узагальненню та виявленню мож-
ливостей використання інноваційних підходів до управління персоналом 
на машинобудівних підприємствах України. Проведено аналіз основних 
особливостей машинобудівних підприємств як складних структур у сенсі 
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організації праці. Наведено основні групи факторів, що впливають на фо-
рмування і якість системи управління персоналом машинобудівних підп-
риємств.  
Ключові слова: інновації, управлінські інновації, управління персо-
налом, машинобудівне підприємство, інноваційні ідеї, професійний відбір, 
освітній рівень персоналу.  
 Венжега Р.В. Атрибути економічних моделей індустріалізації та 
неоіндустріалізації. – С. 199. 
Визначенно атрибути, притаманні індустріальному суспільству та 
неоіндустріалізації, і виконано аналіз перспектив функціонування вугіль-
них підприємств України в контексті відповідних викликів. Зроблено ви-
сновок, що вугільні підприємства України лише частково відповідають ат-
рибутам індустріалізації та неоіндустріалізації і певною мірою не викону-
ють усі вимоги для переходу до неоіндустріального розвитку.  
Ключові слова: індустріалізація, неоіндустріалізація, атрибути, тех-
нологічна основа, автоматизація, інформаційна система. 
 
Дейч М.Є., Шастун А.Д.  Цінність праці та працівника в ідеології 
розвитку трудової сфери. – С. 24. 
Розкрито сутнісні ознаки природи феномену «праці» в епоху пост-
індустріального суспільства,  визначено основні проблеми у сфері праці 
України, що призводять до зниження цінності праці. Акцентовано увагу 
на необхідності  застосування  інноваційних підходів до модернізації сус-
пільних відносин на засадах соціальної відповідальності. Визначено кри-
терії досягнення цілей розвитку трудової сфери і підвищення цінності 
праці і працівника в Україні на засадах ціннісної конкурентоспроможно-
сті. Наведено напрями удосконалення соціально-трудових відносин (СТВ) 
в Україні на сучасному етапі для забезпечення збалансованого суспільного 
розвитку й соціально-економічного прогресу на засадах консолідованої 
соціальної відповідальності усіх суб’єктів СТВ – держави, роботодавців, 
профспілок, людини праці, а також бізнесу, інститутів громадянського су-
спільства, міжнародних партнерів.  
Ключові слова: трудова сфера, соціально-трудові відносини,  цін-
ність праці, ціннісна конкурентоспроможність, соціальна відповідаль-
ність. 
 
Добикіна О.К. Інтелектуальний потенціал як пріоритетний ас-
пект стратегічного розвитку компанії. – С. 128. 
Сформульовано поняття інтелектуального потенціалу, показано 
його домінуючий вплив на ефективність діяльності та можливість подаль-
шого стабільного розвитку підприємства з урахуванням сучасних тенден-
цій розвитку економічних процесів. Наведено основні елементи механізму 
створення економічного прибутку. На прикладі ПАТ «НКМЗ» показано 
результат впливу інтелектуального капіталу на ефективність виробничої 
діяльності підприємства, актуальність внутрішньовиробничої підготовки 
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кадрів для наукоємного виробництва. Показано, що найбільш вагомими є 
завдання, пов'язані з аспектами подальшого нарощування інтелектуаль-
ного потенціалу, його структурування, та розробка методики вартісної оці-
нки внеску цього нематеріального активу у прибутковість підприємства, 
формування гудвілу фірми і твердої конкурентної позиції на нових ринках. 
Ключові слова: інтелектуальний потенціал, інтелектуальний капі-
тал, конкурентна перевага, гудвіл, вартісна оцінка. 
 Єфременко В.В., Гордієнко В.В. Проблеми соціально-економіч-
ного розвитку територій Донецької області. – С. 139. 
На основі аналізу статистичних даних Донецької області та України 
розглянуто сучасний стан і проблеми соціально-економічного розвитку те-
риторій Донецької області; охарактеризовано проблеми за такими сфе-
рами: суспільно-політична, економічна, соціальна, інформаційна, екологі-
чна, сфера безпеки; запропоновано шляхи стратегічного планування роз-
витку територій з урахуванням пріоритетів і принципів сталого розвитку. 
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, проблеми, війсь-
ковий конфлікт, тимчасово переміщені особи, економіка, стратегічне пла-
нування. 
 Жуков С.А. Ефективність маркетингової діяльності на підприєм-
стві: етапи моделювання та послідовність математично-розрахункового 
апарату. – С. 149. 
Проаналізовано три етапи моделі визначення ефективності марке-
тингової діяльності на підприємстві. На основі цього побудовано функцію 
обсягу реалізації продукції та одержано чотирифакторну модель визна-
чення прибутку і п’ятифакторну модель визначення ефективності марке-
тингової діяльності. Виокремлено послідовність дій при розрахунку ефек-
тивності маркетингової діяльності на підприємстві, що становила основу 
моделі у вигляді блок-схеми, завдяки якій можна розрахувати ефектив-
ність маркетингової діяльності для підприємств, що здійснюють різні види 
діяльності (виробництво, торгівля, надання послуг). 
Ключові слова: ефективність маркетингової діяльності підприємс-
тва, промислове підприємство, моделювання, функція обсягу реалізації 
продукції, чотирифакторна модель визначення прибутку, п’ятифакторна 
модель визначення ефективності маркетингової діяльності. 
 
Ковчуга Л.І. Проблеми активізації інноваційних процесів на проми-
слових підприємствах України. – С. 212. 
Розглянуто стан інноваційної діяльності промислових підприємств 
України. Проаналізовано інноваційні процеси на промислових підприєм- 
ствах за їх розмірами та визначено, що у всіх секторах економіки найбільш 
активно інноваційною діяльністю займаються великі підприємства. У про-
мисловості частка інноваційно активних підприємств (великих, середніх і 
малих) є вищою за інші сектори економіки. Здійснено порівняння з Євро-
пейським Союзом та виявлено аналогічну тенденцію, визначено причини, 
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що її обумовлюють. Виокремлено бар’єри, які перешкоджають активізації 
інноваційної діяльності у промисловості України: високі ризики, прита-
манні українській економіці, обмеженість доступу до джерел фінансу-
вання, загострення політичної ситуації, неякісне інституціональне забез-
печення інноваційних процесів та ін. Підкреслено провідну роль держави 
у вирішенні існуючих проблем.  
Ключові слова: інноваційна діяльність, підприємство, промисло-
вість, економічна криза, бар’єри, підвищення інноваційної активності під-
приємств.  
 Кримова М.О. Модернізація державної соціальної політики у 
сфері забезпечення збалансованого розвитку ринку праці. – С. 156. 
Розглянуто сучасні підходи до побудови та функціонування систем 
галузевих рад у країнах Європи. Визначено пріоритети модернізації соці-
альної політики України убік створення систем галузевих рад. Побудовано 
систему взаємодії соціальних партнерів у рамках реалізації національної 
системи кваліфікацій, а також інституційний механізм затвердження про-
фесійних стандартів в Україні. 
Ключові слова: галузеві кваліфікаційні ради, професійні стандарти, 
ринок праці, національна система кваліфікацій, соціальна політика. 
 Латишева О.В. Аналіз рівня сталого розвитку України у глобаль-
ному вимірі. – С. 221. 
Розглянуто підходи до оцінки рівня сталого розвитку (СР) з вико- 
ристанням графоаналітичних методів оцінювання. Досліджено форму-
вання профіля СР країни на підставі зведених вибіркових результатів оці-
нювання сталого розвитку для окремих країн-лідерів, України та країн по-
страдянського простору, які повною мірою надали інформацію щодо  
власного розвитку за всіма показниками.  Запропоновано графоаналітичну 
модель "профілю сталості країни" (завдяки оцінці площини трикутника, 
який формується координатами − узагальненими параметрами  складових 
СР), яка дозволяє  визначити не тільки ступінь (рівень) забезпечення на 
кожному відрізку часу сталого (збалансованого) розвитку для країни, але 
й оцінити результативність розвитку та ступінь гармонізації за базовими 
складовими, отримати наочну картину дисбалансів у розвитку країни. 
Ключові слова: сталий розвиток, рейтингові оцінки, економічна 
складова, соціальна складова, екологічна складова, індикатори сталості, 
інтегральний вимір сталого розвитку. 
 Мельник Г.В. Погляд на процес управління витратами підприєм- 
ства з позицій еволюції концепції маркетингу. – С. 234. 
Обґрунтовано доцільність погляду на процес управління витратами 
підприємства з позицій еволюції концепції маркетингу. Висвітлено сут-
ність концепції ланцюжка цінностей і запропоновано її вдосконалення 
шляхом передування ефективного маркетингу всім іншим процесам на 
підприємстві. Доведено необхідність орієнтації діяльності сучасного під- 
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приємства на вироблення потрібних та вигідних товарів. Рекомендовано, 
перш ніж займатись виробництвом продукції, проводити дослідження ри-
нку з метою виявлення незадоволених потреб споживачів. 
Ключові слова: управління витратами, еволюція концепції маркети-
нгу, концепція удосконалювання виробництва, концепція удосконалю-
вання товару, концепція інтенсифікації комерційних зусиль, концепція  
маркетингу, концепція соціально-етичного маркетингу, концепція доданої 
вартості, концепція ланцюжка цінностей. 
 Мельников О.Ю., Соломко Ю.О. Використання методу дерева від-
мов для розрахунку показників надійності персонального комп'ютера. – С. 166. 
Розглянуто проблему надійності сучасних технічних систем. Ускла-
днення систем є прямим наслідком постійно зростаючої відповідальності 
виконуваних ними функцій, складності й різноманіття цих функцій. При 
рівних умовах система, що складається з великої кількості комплектуючих 
елементів і яка має більш складну структуру та складний алгоритм функ-
ціонування, є менш надійною системою. Запропоновано математичну мо-
дель розрахунку показників надійності ПК: середнього напрацювання до 
відмови, гамма-процентного напрацювання й імовірності безвідмовної ро-
боти.  
Ключові слова: надійність, імовірність безвідмовної роботи, середнє 
напрацювання до відмови, гамма-процентне напрацювання, аналіз дерева 
відмов. 
 
Михайличенко Н.М., Полянська Д.А. Досягнення балансу ліквід-
ності та рентабельності – головне завдання фінансового контролінгу. – 
С. 173. 
Розглянуто актуальність впровадження системи фінансового конт-
ролінгу для підвищення ефективності діяльності підприємства. Обґрунто-
вано важливість досягнення балансу ліквідності і рентабельності як осно-
вного завдання фінансового контролінгу. У процесі дослідження проана-
лізовано фактори, які впливають на функціонування організації, а також 
розглянуто основні функції контролінгу, які забезпечують рентабельність 
і оптимальний рівень ліквідності. Проведено аналіз основних заходів із до-
сягнення балансу ліквідності і рентабельності, таких як: структурна підт-
римка ліквідності, поточне забезпечення ліквідності, підтримка ліквідних 
резервів, фінансування. 
Ключові слова: ліквідність, рентабельність, платоспроможність,  
контролінг, бізнес-план, фінансова безпека, технологічні чинники. 
 
Островецький В.І. Державні фінанси України в умовах децентра-
лізації: податкові надходження. – С. 182. 
Здійснено огляд основних теорій децентралізації державного управ-
ління. Проаналізовано динаміку та структуру доходів бюджетів України 
різного рівня. Обґрунтовано пропозиції щодо зміцнення ресурсної бази  
місцевих бюджетів. 
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Ключові слова: доходи бюджету, податкова політика, податки, де-
централізація, Об’єднані територіальні громади. 
 
Павлов К.В., Степчук М.А., Пінкус Т.М. Напрямки розвитку ме-
дичної допомоги населенню в умовах модернізації охорони здоров'я (на 
прикладі Бєлгородської області). – С. 41. 
Стаття присвячена визначенню напрямків, методів і форм іннова-
ційного розвитку і модернізації системи охорони здоров'я регіону на ос-
нові організації і пріоритету використання первинної медико-санітарної 
допомоги. 
Досліджено стан та динаміку розвитку медичної допомоги, в тому 
числі спеціалізованих її видів, населенню Бєлгородської області за остан-
ній час, а також визначено прогнози її розвитку в доступній для огляду 
перспективі. 
Ключові слова: регіон, модернізація охорони здоров'я території, 
Бєлгородська область, трирівневе надання медичної допомоги. 
 Попова Г.Ю. Управління ступенем ліквідності інвестиційних про-
ектів на різних етапах їх реалізації. – С. 191. 
Визначено специфіку управління ліквідністю інвестиційного про- 
екту у процесі його реалізації на підприємстві. Проаналізовано можливості 
структурування активів проекту за ступенем ліквідності; запропоновано 
удосконалення організаційних підходів до застосування інформаційної ін-
фраструктури бухгалтерського обліку в цьому процесі; розглянуто особ-
ливості формування резервів як інструменту підвищення ліквідності; об-
ґрунтовано заходи щодо оптимізації управління ліквідаційними резервами  
проекту. 
Ключові слова: інвестиційні проекти, ліквідність активів, диверси-
фіковані резерви, етапи реалізації, управління ризиком. 
 
Трушкіна Н.В. Стратегічні напрями вдосконалення організації 
збутової діяльності вугледобувних підприємств. – С. 242. 
Метою статті є визначення стратегічних напрямів удосконалення 
організації збутової діяльності вугледобувних підприємств в умовах не-
стійкої національної економіки. 
Виявлено чинники, які впливають на організацію процесів збутової 
діяльності вугледобувних підприємств. Виконано аналіз і прогнозування 
показників збутової діяльності вугледобувних підприємств. Надано про-
позиції щодо вдосконалення організації збутової діяльності вугледобув-
них підприємств в умовах нестабільності попиту, які включають форму-
вання системи контрактних взаємовідносин із різними категоріями спожи-
вачів; обґрунтовано доцільність створення синдикату; надано інформа-
ційне забезпечення організації збутової діяльності вугледобувних підпри-
ємств. Запропоновано методичний підхід до оцінки очікуваного ефекту від 
реалізації заходів щодо вдосконалення організації збутової діяльності під-
приємств вугільної промисловості та здійснено його апробацію. 
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Ключові слова: вугледобувне підприємство, збутова діяльність, ор-
ганізація, оцінка, прогнозування, контрактні взаємовідносини, різні кате-
горії споживачів, механізм, синдикат, інформаційне забезпечення, ефект.  
 
Харазішвілі Ю.М., Якубовський М.М., Ляшенко В.І., Іванов 
С.В., Котов Є.В., Ляшенко А.Ю. Стратегія «нової розумної індустріалі-
зації» міст промислових регіонів України. – С. 62. 
Обґрунтовано безальтернативність «розумної неоіндустріальної 
модернізації», основою якої є формування та розвиток промислового ком-
плексу високої і середньовисокої наукоємності, прогресивного та креати-
вного секторів сфери послуг. Забезпечення безперервного зростання нау-
коємності виробництва стає головним завданням нової промислової полі-
тики на всіх рівнях управління. Запропоновано методичний підхід до оці-
нки процесів «розумної нової індустріалізації» промислово розвинених 
міст. 
Ключові слова: нова розумна індустріалізація, модернізація, мето-
дика оцінки, промисловий регіон, місто, індикатор. 
 
Хобта В.М., Кладченко І.С. Динаміка процесів економічного роз-
витку України. – С. 96. 
У статті розвиток національної економіки представлено як неліній-
ний динамічний процес, особливості розгортання якого унаочнюються ма-
кроекономічною динамікою за історичний період часу. Проведено порів-
няльний аналіз важливих характеристик динаміки процесів економічного 
розвитку України, Європейського Союзу, Південно-Азіатського регіону та 
світу. Побудовано фазові портрети економічної динаміки національної та 
глобальної систем і досліджено їх поведінку та траєкторію руху. Уточнено 
амплітудно-частотні характеристики циклічної компоненти динаміки еко-
номічного розвитку України та побудовано її гармонічну модель.  
Ключові слова: економічна динаміка, розвиток, ВВП, фазовий ана-
ліз, національна і глобальна економіка, циклічна компонента. 
 Шевченко А. І. Визначення рівня економічної безпеки України в га-
лузі залізничного транспорту: екологічний та соціальний аспект. – С. 265. 
За сучасною методологією проведено інтегральне оцінювання рівня 
економічної безпеки України в галузі залізничного транспорту в розрізі 
екологічної та соціальної складових. Розраховано нормувальні, порогові, 
оптимальні значення, вагові коефіцієнти, а також математичні очікування 
індикаторів.  
Ключові слова: вагові коефіцієнти, економічна безпека, індикатори, 
інтегральний індекс, математичне очікування, нормування, транспорт.  
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АННОТАЦИИ 
 
Антонюк В.П. Социальная политика в сфере оплаты труда: про-
блемы и пути обеспечения ее достойного уровня (на примере промышлен-
ности). – С. 3. 
Изложены теоретические и правовые основы концепции достой-
ного труда в рамках общей социальной политики. Определены характери-
стики и систематизированы основные параметры системы достойного воз-
награждения за труд. На основе анализа статистической информации опре-
делены проблемы оплаты труда в промышленности, сделан вывод о несо-
ответствии заработной платы стоимости рабочей силы и требованиям до-
стойной работы. Определены приоритетные направления социальной по-
литики Украины по обеспечению достойной заработной платы, которыми 
являются: значительное повышение уровня государственной гарантии в 
области заработной платы, стимулирование работодателей к технологиче-
ской модернизации производства и увеличению расходов на труд, созда-
ние условий для выведения заработков из теневой сферы распределения, 
распространение социальной ответственности бизнеса в сфере вознаграж-
дения за труд.  
Ключевые слова: социальная политика, концепция достойного 
труда, оплата труда, достойная заработная плата, проблемы оплаты труда, 
промышленность. 
 
Берсуцкая С.Я., Каменская О.А. Особенности развития трудо-
вой мотивации персонала промышленного предприятия в соответствии 
со стратегией. – С. 110. 
Проведен анализ подходов авторов наиболее известных теорий мо-
тивации к пониманию мотивации труда и изучению ее влияния на стиму-
лирование работника промышленного предприятия. Разработан механизм 
влияния мотивационных показателей человеческого капитала на финансо-
вые результаты деятельности предприятия, который демонстрирует, 
насколько эффективно предприятие достигает поставленных целей в рам-
ках общепринятой стратегии. Доказано, что мотивационные показатели 
человеческого капитала формируются на основе ключевых показателей 
эффективности, правильный выбор которых осуществляется с помощью 
механизма каскадирования сбалансированной системы показателей на 
уровень отдельного сотрудника.  
Ключевые слова: мотивация труда, персонал промышленного пред-
приятия, стратегия, ключевые показатели эффективности, человеческий 
капитал, процесс каскадирования, сбалансированные системы показате-
лей, персональная ответственность. 
 Болотина Е.В., Шубная Е.В., Волошина Е.А. Инновационные под-
ходы к управлению персоналом машиностроительных предприятий. –  
С. 119. 
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Статья посвящена теоретическому обобщению и выявлению воз-
можностей использования инновационных подходов к управлению персо-
налом на машиностроительных предприятиях Украины. Проведен анализ 
основных особенностей машиностроительных предприятий как сложных 
структур в смысле организации труда. Приведены основные группы фак-
торов, влияющих на формирование и качество системы управления персо-
налом машиностроительных предприятий. 
Ключевые слова: инновации, управленческие инновации, управле-
ние персоналом, машиностроительное предприятие, инновационные идеи, 
профессиональный отбор, образовательный уровень персонала. 
 
Венжега Р.В. Атрибуты экономических моделей индустриализа-
ции и неоиндустриализации. – С. 199. 
Определены атрибуты, присущие индустриальному обществу и 
неоиндустриализации, и выполнен анализ перспектив функционирования 
угольных предприятий Украины в контексте соответствующих вызовов. 
Сделан вывод, что угольные предприятия Украины только частично соот-
ветствуют атрибутам индустриализации и неоиндустриализации и в опре-
деленной степени не выполняют все требования для перехода к неоинду-
стриальному развитию. 
Ключевые слова: индустриализация, неоиндустриализация, атри-
буты, технологическая основа, автоматизация, информационная система. 
 Дейч М.Є., Шастун А.Д. Ценность труда и работника в идеологии 
развития трудовой сферы. – С. 24. 
Раскрыта сущность феномена «труда» в эпоху постиндустриаль-
ного общества, определены основные проблемы в сфере труда в Украине, 
приводящие к снижению ценности труда. Акцентировано внимание на 
необходимости применения инновационных подходов к модернизации об-
щественных отношений на принципах социальной ответственности. Опре-
делены критерии достижения целей развития трудовой сферы и повыше-
ния ценности труда и работника в Украине на основе ценностной конку-
рентоспособности. Приведены направления усовершенствования соци-
ально-трудовых отношений (СТО) в Украине на современном этапе для 
обеспечения сбалансированного общественного развития и социально-
экономического прогресса на основе консолидированной социальной от-
ветственности всех субъектов СТО – государства, работодателей, профсо-
юзов, человека труда, а также бизнеса, институтов гражданского обще-
ства, международных партнеров. 
Ключевые слова: трудовая сфера, социально-трудовые отношения, 
ценность труда, ценностная конкурентоспособность, социальная ответ-
ственность. 
 
Добыкина Е.К. Интеллектуальный потенциал как приоритетный 
аспект стратегического развития компании. – С. 128. 
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Сформулировано понятие интеллектуального потенциала, показано 
его доминирующее влияние на эффективность деятельности и возмож-
ность дальнейшего стабильного развития предприятия с учетом современ-
ных тенденций развития экономических процессов. Приведены основные 
элементы механизма создания экономической прибыли. На примере ПАО 
«НКМЗ» показан результат воздействия интеллектуального капитала на 
эффективность производственной деятельности предприятия, актуаль-
ность внутрипроизводственной подготовки кадров для наукоемкого про-
изводства. Показано, что наиболее весомыми являются задачи, связанные 
с аспектами дальнейшего наращивания интеллектуального потенциала, 
его структурирования, и разработка методики стоимостной оценки вклада 
этого нематериального актива в прибыльность предприятия, формирова-
ние гудвилла фирмы и твердой конкурентной позиции на новых рынках. 
Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, интеллектуальный 
капитал, конкурентное преимущество, гудвилл, стоимостная оценка. 
 
Ефременко В.В., Гордиенко В.В. Проблемы социально-экономиче-
ского развития территорий Донецкой области. – С. 139. 
На основе анализа статистических данных Донецкой области и 
Украины рассмотрены современное состояние и проблемы социально-эко-
номического развития территорий Донецкой области; дана характеристика 
проблем по следующим сферам: общественно-политическая, экономиче-
ская, социальная, информационная, экологическая, сфера безопасности; 
предложены пути стратегического планирования развития территорий с 
учетом приоритетов и принципов устойчивого развития. 
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, проблемы, 
военный конфликт, временно перемещенные лица, экономика, стратегиче-
ское планирование. 
 
Жуков С.А. Эффективность маркетинговой деятельностью на 
предприятии: этапы моделирования и последовательность математико-
расчетного аппарата. – С. 149. 
Проанализированы три этапа модели определения эффективности 
маркетинговой деятельности на предприятии. На основе этого построена 
функция объема реализации продукции и получены четырехфакторная мо-
дель определения прибыли и пятифакторная модель определения эффек-
тивности маркетинговой деятельности. Выделена последовательность 
действий при расчете эффективности маркетинговой деятельности на 
предприятии, что легло в основу модели в виде блок-схемы, благодаря ко-
торой можно рассчитать эффективность маркетинговой деятельности для 
предприятий, осуществляющих разные виды деятельности (производство, 
торговля, предоставление услуг). 
Ключевые слова: эффективность маркетинговой деятельности пред-
приятия, промышленное предприятие, моделирование, функция объема 
реализации продукции, четырехфакторная модель определения прибыли, 
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пятифакторная модель определения эффективности маркетинговой дея-
тельности. 
 
Ковчуга Л.И. Проблемы активизации инновационных процессов на 
промышленных предприятиях Украины. – С. 212. 
Рассмотрено состояние инновационной деятельности промышлен-
ных предприятий Украины. Проанализированы инновационные процессы 
на промышленных предприятиях по их размерам и определено, что во всех 
секторах экономики наиболее активно инновационной деятельностью за-
нимаются крупные предприятия. В промышленности доля инновационно 
активных предприятий (крупных, средних и малых) выше, чем в других 
секторах экономики. Сделано сравнение с Европейским Союзом и выяв-
лена аналогичная тенденция, определены обусловливающие ее причины. 
Выделены барьеры, препятствующие активизации инновационной дея-
тельности в промышленности Украины: высокие риски, присущие украин-
ской экономике, ограниченность доступа к источникам финансирования, 
обострение политической ситуации, некачественное институциональное 
обеспечение инновационных процессов и др. Подчеркнута ведущая роль 
государства в решении существующих проблем. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, предприятие, про-
мышленность, экономический кризис, барьеры, повышение инновацион-
ной активности предприятий.   
 Крымова М.А. Модернизация государственной социальной поли-
тики в сфере обеспечения сбалансированного развития рынка труда. –  
С. 156. 
Рассмотрены современные подходы к созданию и функционирова-
нию систем отраслевых советов в странах Европы. Определены приори-
теты модернизации социальной политики Украины в сфере создания си-
стемы отраслевых советов. Построена система взаимодействия социаль-
ных партнеров в рамках реализации национальной системы квалифика-
ций, а также институциональный механизм утверждения профессиональ-
ных стандартов в Украине. 
Ключевые слова: отраслевые квалификационные советы, професси-
ональные стандарты, рынок труда, национальная система квалификаций, 
социальная политика. 
 
Латышева Е.В. Анализ уровня устойчивого развития Украины в 
глобальном измерении. – С. 221. 
Рассмотрены подходы к оценке уровня устойчивого развития (УР) 
с использованием графоаналитических методов оценивания. Исследовано 
формирование профиля УР страны на основании сводных выборочных ре-
зультатов оценивания устойчивого развития для отдельных стран-лиде-
ров, Украины и стран постсоветского пространства, которые в полной 
мере предоставили информацию о своем развитии по всем показателям.  
Предложена графоаналитическая модель "профиля устойчивости страны" 
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(благодаря оценке плоскости треугольника, который формируется коорди-
натами − обобщенными параметрами составляющих УР), позволяющая не 
только определить степень (уровень) обеспечения на каждом отрезке вре-
мени устойчивого (сбалансированного) развития для страны, но и оценить 
результативность развития и степень гармонизации по базовым составля-
ющим, получить наглядную картину дисбалансов в развитии страны. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, рейтинговые оценки, эконо-
мическая составляющая, социальная составляющая, экологическая состав-
ляющая, индикаторы устойчивости, интегральное измерение устойчивого 
развития. 
 
Мельник А.В. Взгляд на процесс управления затратами предприя-
тия с позиций эволюции концепции маркетинга. – С. 234. 
Обоснована целесообразность рассмотрения процесса управления 
затратами предприятия с позиций эволюции концепции маркетинга. Осве-
щена сущность концепции цепочки ценностей и предложено ее усовер-
шенствование путем предшествования эффективного маркетинга всем 
другим процессам на предприятии. Доказана необходимость ориентации 
деятельности современного предприятия на производство нужных и вы-
годных товаров. Рекомендовано, прежде чем заниматься производством 
продукции, проводить исследование рынка с целью выявления неудовле-
творенных потребностей потребителей.  
Ключевые слова: управление затратами, эволюция концепции мар-
кетинга, концепция совершенствования производства, концепция совер-
шенствования товара, концепция интенсификации коммерческих усилий, 
концепция маркетинга, концепция социально-этического маркетинга, кон-
цепция добавленной стоимости, концепция цепочки ценностей. 
 
Мельников А.Ю., Соломко Ю.А. Использование метода дерева 
отказов для расчета показателей надежности персонального компьютера. – 
С. 166. 
Рассмотрена проблема надежности современных технических си-
стем. Усложнение систем является прямым следствием постоянно возрас-
тающей ответственности выполняемых ими функций, сложности и много-
образия этих функций. При равных условиях система, состоящая из боль-
шого числа комплектующих элементов и имеющая более сложную струк-
туру и сложный алгоритм функционирования, является менее надежной 
системой. Предложена математическая модель расчета показателей 
надежности ПК: средней наработке до отказа, гамма-процентной нара-
ботке и вероятности безотказной работы.  
Ключевые слова: надежность, вероятность безотказной работы, 
средняя наработка до отказа, гамма-процентная наработка, анализ дерева 
отказов. 
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Михайличенко Н.Н., Полянская Д.А. Достижение баланса 
ликвидности и рентабельности – главная задача финансового контрол-
линга. – С. 173. 
Рассмотрена актуальность внедрения системы контроллинга для по-
вышения эффективности деятельности предприятия. Обоснована важ-
ность достижения баланса ликвидности и рентабельности в качестве ос-
новной задачи контроллинга. В процессе исследования проанализированы 
факторы, влияющие на функционирование организации, а также рассмот-
рены основные функции контроллинга, которые обеспечивают рентабель-
ность и оптимальный уровень ликвидности. Проведен анализ основных 
мероприятий по достижению баланса ликвидности и рентабельности, та-
ких как: структурная поддержка ликвидности, текущее обеспечение лик-
видности, поддержка ликвидных резервов, финансирование. 
Ключевые слова: ликвидность, рентабельность, платежеспособ-
ность, контроллинг, бизнес-план, финансовая безопасность, технологиче-
ские факторы. 
 
Островецкий В.И. Государственные финансы Украины в условиях 
децентрализации: налоговые поступления. – С. 182. 
Осуществлен обзор основных теорий децентрализации государ-
ственного управления. Проанализированы динамика и структура доходов 
бюджетов Украины разного уровня. Обоснованы предложения по укреп-
лению ресурсной базы местных бюджетов. 
Ключевые слова: доходы бюджета, налоговая политика, налоги, де-
централизация, Объединенные территориальные общины. 
 Павлов К.В., Степчук М.А., Пинкус Т.М. Направления развития 
медицинской помощи населению в условиях модернизации здравоохранения 
(на примере Белгородской области). – С. 41. 
Статья посвящена определению направлений, методов и форм ин-
новационного развития и модернизации системы здравоохранения реги-
она на основе организации и приоритета использования первичной ме-
дико-санитарной помощи. 
Исследованы состояние и динамика развития медицинской по-
мощи, в том числе специализированных её видов, населению Белгород-
ской области за последнее время, а также определены прогнозы её разви-
тия в обозримой перспективе.   
Ключевые слова: регион, модернизация здравоохранения террито-
рии, Белгородская область, трёхуровневое оказание медицинской помощи. 
 
Попова А.Ю. Управление степенью ликвидности инвестиционных 
проектов на разных этапах их реализации. – С. 191. 
Определена специфика управления ликвидностью инвестицион-
ного проекта в процессе его реализации на предприятии. Проанализиро-
ваны возможности структурирования активов проекта по степени ликвид-
ности; предложено усовершенствование организационных подходов по 
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применению информационной инфраструктуры бухгалтерского учета в 
этом процессе; рассмотрены особенности формирования резервов как ин-
струмента повышения ликвидности; обоснованы меры по оптимизации 
управления ликвидационными резервами проекта. 
Ключевые слова: инвестиционные проекты, ликвидность активов, 
диверсифицированные резервы, этапы реализации, управление риском. 
 Трушкина Н.В. Стратегические направления совершенствования 
организации сбытовой деятельности угледобывающих предприятий. – 
С. 242. 
Целью статьи является определение стратегических направлений 
совершенствования организации сбытовой деятельности угледобыва- 
ющих предприятий в условиях неустойчивой национальной экономики. 
Выявлены факторы, влияющие на организацию процессов сбыто-
вой деятельности угледобывающих предприятий. Выполнены анализ и 
прогнозирование показателей сбытовой деятельности угледобывающих 
предприятий. Даны предложения по совершенствованию организации 
сбытовой деятельности угледобывающих предприятий в условиях неста-
бильности спроса, включающие формирование системы контрактных вза-
имоотношений с различными категориями потребителей; обоснована це-
лесообразность создания синдиката; представлено информационное обес-
печение организации сбытовой деятельности угледобывающих предприя-
тий. Предложен методический подход к оценке ожидаемого эффекта от 
реализации мероприятий по совершенствованию организации сбытовой 
деятельности предприятий угольной промышленности и выполнена его 
апробация. 
Ключевые слова: угледобывающее предприятие, сбытовая деятель-
ность, организация, оценка, прогнозирование, контрактные взаимоотно-
шения, различные категории потребителей, механизм, синдикат, информа-
ционное обеспечение, эффект. 
 
Харазишвили Ю.М., Якубовский Н.Н., Ляшенко В.И., Иванов 
С.В., Котов Е.В., Ляшенко А.Ю. Стратегия «новой разумной индустри-
ализации» городов промышленных регионов Украины. – С. 62. 
Обоснована безальтернативность «разумной неоиндустриальной 
модернизации», основой которой является формирование и развитие про-
мышленного комплекса высокой и средневысокой наукоемкости, прогрес-
сивного и креативного субсекторов сферы услуг. Обеспечение непрерыв-
ного роста знаниеемкости (наукоемкости) производства становится глав-
ной задачей новой промышленной политики на всех уровнях управления. 
Предложен методический подход к оценке процессов «разумной новой ин-
дустриализации» промышленно развитых городов. 
Ключевые слова: новая разумная индустриализация, модернизация, 
методика оценки, промышленный регион, город, индикатор. 
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Хобта В.М., Кладченко И.С. Динамика процессов экономического 
развития Украины. – С. 96. 
В статье развитие национальной экономики представлено как нели-
нейный динамический процесс, особенности протекания которого отобра-
жаются макроэкономической динамикой за исторический промежуток 
времени. Проведен сравнительный анализ важных характеристик дина-
мики процессов экономического развития Украины, Европейского Союза, 
Южно-Азиатского региона и мира. Сформированы фазовые портреты эко-
номической динамики национальной и глобальной систем и исследованы 
их поведение и траектория движения. Уточнены амплитудно-частотные 
характеристики цикличной компоненты динамики экономического разви-
тия Украины и построена её гармоническая модель. 
Ключевые слова: экономическая динамика, развитие, ВВП, фазовый 
анализ, национальная и глобальная экономика, циклическая компонента. 
 
Шевченко А. И. Определение уровня экономической безопасности 
Украины в сфере железнодорожного транспорта: экологический и соци-
альный аспект. – С. 265. 
По современной методологии проведено интегральное оценивание 
уровня экономической безопасности Украины в сфере железнодорожного 
транспорта в разрезе экологической и социальной составляющих. Рассчи-
таны нормировочные, пороговые, оптимальные значения, весовые коэф-
фициенты, а также математические ожидания индикаторов.  
Ключевые слова: весовые коэффициенты, экономическая безопас-
ность, индикаторы, интегральный индекс, математическое ожидание, нор-
мировка, транспорт. 
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ABSTRACTS* 
 
Antonyuk V.P. Social policy in the field of labour: problems and ways 
of providing it to a decent level (for industries example). – Р. 3. 
Theoretical and legal bases of the concept of decent work in the frame-
work of overall social policy. The characteristics and systematized the main pa-
rameters of the system are worthy of remuneration. Based on the analysis of 
statistical information identifies the problems of remuneration of labour in in-
dustry, the conclusion about the discrepancy of wages of labor cost and the re-
quirements of decent work. Priority directions of social policy of Ukraine on 
ensuring decent wages are a significant increase in the level of state guarantees 
in the area of wages, to encourage employers to technological modernization of 
production and increased costs for labor, creating conditions for earnings trans-
fer from shadow sphere of distribution, distribution of social responsibility in 
the sphere of remuneration for work.  
Keywords: social policy, the concept of decent work wages, decent 
wages, the problems of wage industry. 
 
Bersutska S., Kamenska O. Features of labour motivation of personnel 
industrial companies in accordance with the strategy. – Р. 110. 
The article analyzes the authors approach the most famous theories of 
motivation to understand the motivation of work and study its impact on the 
promotion of industrial enterprise worker. The mechanism of the effect of mo-
tivational indicators of human capital on the financial results of the company, 
which shows how efficiently the company achieves its objectives within a com-
mon strategy. It is proved that the motivational indicators of human capital 
formed on the basis of key performance indicators, the correct choice is made 
via the mechanism of cascading the Balanced Scorecard to the level of an indi-
vidual employee. 
Keywords: motivation of labor, industrial plant personnel, strategy, key 
performance indicators, human capital, the cascading process, scorecards, per-
sonal responsibility. 
 
Bolotina E., Shubnaya E., Voloshina E. Innovative approaches to per-
sonnel management of engineering enterprises. – Р. 119. 
The article is devoted to theoretical generalization and revealing oppor-
tunities to use innovative approaches to human resource management at ma-
chine-building enterprises of Ukraine. The analysis of the main features of the 
machine-building enterprises as the complex structures in the sense of work or-
ganization. The main groups of factors that influence the formation and quality 
of the personnel management system of machine-building enterprises. 
                                                   
* Надано в авторській редакції. 
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Keywords: innovation, innovation management, human resource man-
agement, engineering company, innovative ideas, professional selection, educa-
tional level of the staff. 
 
Deych M.Ye., Shastun A.D. The value of labour and worker is in 
ideology of developmentof labour sphere. – Р. 24. 
The article reveals the essence of the phenomenon of "work" in the era 
of post-industrial society, identified key issues in the labour sphere in Ukraine, 
which leads to a decrease in the value of work and values of the employee. The 
attention is focused on the need for innovative approaches to the modernization 
of social relations on principles of social responsibility. It identifies directions 
of perfection of social and labour relations in Ukraine at the present stage to 
ensure a balanced social and economic development through the consolidated 
social responsibility of all actors - the state, employers, trade unions, human 
labor as well as business, civil society, international partners. 
Keywords: work, sphere social and labor relations, the value of labor, 
competitiveness, the value of social responsibility. 
 
Dobykina Y.К. Intellectual potential as priority aspect of strategic de-
velopment of company. – Р. 128. 
It is formulated the concept of intellectual potential. It shows the domi-
nant influence on the efficiency and the possibility of further stable development 
of the company in accordance with modern trends of economic processes. The 
key elements of the mechanism are shown to create economic profit. On the 
example of  PJSC "NKMZ" is shown the result of the impact of intellectual 
capital on the efficiency of production activities, and the relevance of in-plant 
training for the high-tech industry. For a more objective assessment of the im-
pact of the intellectual potential of the company's profitability in the long term 
it is proposed to develop a mathematical model that will calculate the contribu-
tion of intellectual development. It is emphasized that the most weight is the 
problem relating to issues of further development of intellectual capacity, its 
structure and development of the method of valuation of the contribution of this 
intangible asset in to profitability of the company, the formation of the goodwill 
of the company and a solid competitive position in new markets. 
Keywords: intellectual potential, intellectual capital, сompetitive edge, 
goodwill, cost estimation. 
 
Efremenko V., Hordiienko V. Problems of socio-economic develop-
ment of territories of Donetsk region. – Р. 139. 
Based on the analysis of statistics of Donetsk region and Ukraine in the 
article the modern condition and problems socially-economic development of 
the territories of Donetsk region; characterized a number of problems in areas 
such as socio-political, economic, social, informational, environmental, secu-
rity; the ways of strategic planning of development of territories taking into ac-
count the priorities and principles of sustainable development. 
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Keywords: socio-economic development, problems, military conflict, in-
ternally displaced persons, economics, strategic planning. 
 
Kharazishvili Y.M., Jakubowskii N.N., Lyashenko V.I., Ivanov S.V., 
Kotov E.V., Lyashenko A.Y. The strategy of «smart new industrialization» cit-
ies in industrial regions of Ukraine. – Р. 62. 
Unavailability of alternatives of «smart neo-industrial modernization» is 
substantiated in the article, which is based on the formation and development of 
the industrial complex with high-technology and medium-high-technology, pro-
gressive and creative subsectors of services. Providing unstoppable growth of 
science presence of industry becomes the main task of new industrial policy on 
all levels of management. Methodical approach to processes rating of the «smart 
new industrialization» of industrial developed cities is offered. 
Keywords: smart new industrialization, modernization, methodic of rat-
ing, industrial region, city, indicator. 
 
Khobta V.M., Kladchenko I.S. The Dynamics of Ukrainian Economic 
Development. – Р. 96. 
In the paper development of national economy is considered as a nonlin-
ear dynamic process with own peculiarities of behavior which are reflected with 
the macroeconomic dynamics of the historical period. The comparative analysis 
of important characteristics of Ukrainian, European, South Asian and World dy-
namics of economic development is done. Phase portraits of national and global 
systems’ economic dynamics are formed, their behavior and trajectory of move-
ment are studied. The cyclic component’s amplitude-frequency characteristics 
of Ukrainian economic dynamics are specified and its harmonic model is built. 
Keywords: economic dynamics, development, GDP, phase analysis, the 
national and global economy, the cyclical component. 
 
Kovchuga L.I. The problems of activation of innovative processes at the 
industrial enterprises in Ukraine. – Р. 212. 
The article considers the condition of innovative activity of industrial en-
terprises of Ukraine. Innovative processes in industrial enterprises by their size 
are analysed and it is determined that in all sectors of the economy the most 
innovative are large enterprises. The share of innovative enterprises (large, me-
dium and small) in industry is higher than in other sectors of the economy. The 
comparison are made between Ukraine and the European Union, a similar trend 
and the reasons for its driving are revealed. The barriers that are hindered the 
development of an innovative process in the industry of Ukraine are identified: 
high risks which inherent to the Ukrainian economy, limited access to sources 
of financing, deterioration of the political situation, poor institutional support 
for innovation processes, etc. The leading role of the state in solving existing 
problems is stressed.  
Keywords: innovative activities, enterprise, industry, economic crisis, 
barriers, increasing the innovation activity at the enterprise.  
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Krymova M.A. Modernization of state social policy in the sphere of en-
suring a balanced development of the labor market. – Р. 156. 
Modern approaches to the creation and functioning of the system of 
branch councils in the countries of Europe are considered. The priorities of mod-
ernizing Ukraine's social policy in the sphere of creating a system of branch 
councils are determined. A system of interaction of social partners within the 
framework of the implementation of the national system of qualifications has 
been developed, as well as an institutional mechanism for approving profes-
sional standards in Ukraine. 
Keywords: branch qualifying council, professional standards, labor mar-
ket, national system of qualifications, social policy. 
 
Latysheva Yе.V. Analysis of the level of sustainable development of 
Ukraine in the global dimension. – Р. 221. 
In the article, the considered approaches to assessing the level of sustain-
able development (SD) through the use of graphoanalytical estimation methods. 
The formation of the country's SD profile was studied on the basis of consoli-
dated selective results of the assessment of sustainable development for individ-
ual countries-leaders, Ukraine and the countries of the former Soviet Union, 
which fully provided information on their own development in all indicators. A 
grapho-analytical model of the "stability profile of the country" is proposed ad-
ditionally (thanks to the evaluation of the triangle plane, which is formed by 
coordinates - generalized parameters of the components of the SR), which al-
lows us to determine not only the degree (level) of ensuring, at each time inter-
val, sustainable (balanced) development for the country, but And to assess the 
effectiveness of development and the degree of harmonization of the basic com-
ponents, to obtain a clear picture of imbalances of development.  
Keywords: sustainable development, rating assessments, economic com-
ponent, social component, environmental component, sustainability indicators, 
integral dimension of sustainable development. 
 
Melnik G. View on the cost management of enterprise process from the 
positions of the evolution concept of marketing. – Р. 234. 
In the article the expediency of considering the cost management of en-
terprise process from the positions of the evolution concept of marketing is 
based. The essence of the value chain concept is highlighted and its improve-
ment by precedence of effective marketing to all other processes at the enterprise 
is proposed. The necessity of orienting the activity of a modern enterprise for 
the production of necessary and profitable goods is proved. Before doing pro-
duction of products, to conduct market research in order to identify unmet con-
sumer needs is recommended. 
Keywords: сost management, the evolution concept of marketing, the 
concept of improving production, the concept of improving the product, the con-
cept of intensification of commercial efforts, marketing concept, the concept of 
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social-ethical marketing, the concept of value added, the concept of the value 
chain. 
 
Melnikov A., Solomko Y. Using the method of fault tree for the calcu-
lation of indicators of reliability of the personal computer. – Р. 166. 
The problem of reliability of modern technical systems id described. The 
increasing complexity of systems is a direct result of ever-increasing responsi-
bility of their functions, the complexity and diversity of these functions. Under 
equal conditions, the system consisting of a large number of component ele-
ments and having a more complex structure and a complex algorithm operation 
is less reliable system. A mathematical model to calculate the PC reliability in-
dices: mean time to failure, gamma-interest operating time and the probability 
of failure-free operation. 
As a method used to dynamically chosen, which summarizes a traditional 
FT: dynamic events are characterized not only to chance, and time before a cer-
tain distribution function. It shows a method of calculating the time of the dis-
tribution function of the result before the event (system failure function) for the 
distribution of the known functions of time before the basic events. 
Keywords: reliability, probability of failure-free operation, the average 
time to failure, gamma-interest operating time, fault tree analysis. 
 
Mykhaylychenko N., Polyanskaya D. To balance of liquidity and 
profitability – the main task of financial controlling. – Р. 173. 
In the article the urgency of implementing financial controlling system 
to increase the efficiency of the company. Proved the importance of achieving a 
balance of liquidity and profitability as the main task of financial controlling. 
The study analyzed the factors that affect the functioning of the organization as 
well as the basic function of controlling that ensure optimal profitability and 
liquidity. The analysis of the main measures to balance liquidity and profitabil-
ity, such as structural support liquidity, current liquidity, maintaining liquidity 
reserves, financing. 
Keywords: liquidity, profitability, solvency, controlling, business plan, 
financial security, and technological factors. 
 
Ostrovetskyy V.I. Government finance of Ukraine in the conditions of 
decentralization: tax revenues. – Р. 182. 
In the article is considered an overview of the main theories of govern-
ment decentralization. It is analyzed the dynamics and structure of Ukraine's 
budget revenues at different levels. Substantiated proposals to strengthen the 
resource base of local budgets. 
Keywords: budget revenues, fiscal policy, taxes, decentralization, com-
bined territorial communities. 
 
Pavlov K.V., Stepchuk M.A., Pinkus T. M. The directions of develop-
ment of medical care to the population in the conditions of health care upgrade 
(on the example of the Belgorod region). – Р. 41. 
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The article is devoted to determination of directions, forms and methods 
of innovation development and modernization of the region's health care system 
based on the priority of the organization and the use of primary health care. 
The aim of this study is to investigate the status and dynamics of health 
care development, including its specialized species population of the Belgorod 
region in recent years, as well as the definition of forecasts of its development 
in the foreseeable future. 
Keywords: region, modernization of the health area, Belgorod region, 
three-level medical care. 
 
Popova A. Management of the degrees of liquidity of investment projects 
at the different stages of their implementation. – Р. 191. 
In the article the balanced system of indicators as a basic tool implemen-
tation strategy. It is proved that non-financial indicators of human capital are 
based on key performance indicators, the correct choice is made through the 
mechanism of cascading Balanced Scorecard at the level of each individual 
worker in the four categories of personnel of industrial enterprises (industrial 
and industrial specialists economic services, technology specialists , the mana-
gement company). 
The mechanism of cascading Balanced Scorecard on the level of each 
individual employee. The basis of the personal balanced scorecards is human 
capital, because it is through this intangible asset is the transformation of the 
corporate business strategy in the daily activities of employees. 
Keywords: human capital, mechanism of cascading strategic objectives, 
balanced scorecard, intangible assets, corporate strategy, key performance indi-
cators. 
 
Shevchenko A. Determining the level of economic security of Ukraine 
in the sphere of railway transport: Environmental and social aspects. – Р. 265. 
In modern methodology conducted integral evaluation of the economic 
security of Ukraine in the sphere of railway transport in the context of the envi-
ronmental and social components. Rate fixing, threshold, optimal values, grav-
imetric coefficients, and also expected values of indicators, are expected  
Keywords: gravimetric coefficients, economic security, indicators, inte-
gral index, expected value, rate fixing, transport. 
 
Trushkina N. V. Strategic directions of improving the organization of 
marketing activity of coal- mining enterprises. – Р. 242. 
The purpose of the article is to determine the strategic directions for im-
proving the organization of marketing activity of coal-mining enterprises in an 
unstable national economy. 
As a result of the research, factors affecting the organization of marketing 
activity of coal-mining enterprises have been identified. The analysis and fore-
casting of indicators of marketing activity of coal-mining enterprises are ful-
filled. Proposals for improving the organization of marketing activities of coal-
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mining enterprises are given. In conditions of instability of demand, which in-
clude formation of a system of contractual relationships with various categories 
of consumers; justification of the expediency of creating a syndicate; infor-
mation support of the organization of marketing activity of coal-mining enter-
prises. A methodological approach to assessing the expected effect of imple-
menting measures to improve the organization of sales activities of coal industry 
enterprises is proposed and its approbation is carried out. 
Keywords: coal-mining enterprise, marketing activity, organization, as-
sessment, forecasting, contractual relationships, various categories of consum-
ers, mechanism, syndicate, information support, effect. 
 
Venzhega R.V. Attributes of economic models of industrialization and 
neoindustrialization. – Р. 199. 
The attributes inherent in industrial society and neoindustrialization are 
defined in the article and the analysis of the prospects for the functioning of the 
coal enterprises of Ukraine in the context of the relevant calls is made. It was 
concluded that the coal enterprises of Ukraine only partially correspond to the 
attributes of industrialization and neoindustrialization and to some extent do not 
meet all the requirements for the transition to a neo-industrial development. 
Keywords: industrialization, neoindustrialization, attributes, technology 
basis, automation, information sistem. 
 
Zhukov S.A. Efficiency of marketing activity at enterprise: stages simu-
lation and sequence of mathematical-calculating apparatus. – Р. 149. 
The article analyzes the three phases models determine the effectiveness 
of marketing activities in the enterprise. Based on this feature built volume of 
sales and got four factor model profit model definition and the five factor model 
determine the effectiveness of marketing activities. Singled out the steps in cal-
culating the effectiveness of marketing activities in the enterprise, and this 
formed the basis of the model in the form of a flowchart, due to that it is possible 
to expect efficiency of marketing activity for enterprises that engage in the dif-
ferent types of activity: by a production,  trade, grant of services. 
Keywords: enterprise marketing effectiveness, industrial plant design, 
the function of volume sales, is a fourfactor model of determination of income, 
a fivefactor model of determination of efficiency of marketing activity.  
 
  
